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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan membina dan mengkaji kesesuaian Modul Perakaunan 
Awalan (PI 105) bagi topik Pelarasan Dan Pembetulan Kesilapan yang telah dihasilkan 
berdasarkan pengkajian Topik Sukar bagi pelajar yang mengikuti pengajian Diploma 
Pemasaran Semester 1 (DPR1) dan Diploma Akauntansi Semester 1 (DAT1) di 
politeknik - politeknik Malaysia. Antara aspek yang dikaji ialah untuk menilai sama 
ada modul yang dihasilkan mengandungi ciri-ciri modul yang berkesan darisegi 
rekabentuk modul dan mesra pengguna, serta dapat memenuhi keperluan dan kehendak 
pelajar. Kajian ini dilakukan ke atas 121 orang pelajar Semester 1 yang mengikuti 
pengajian diploma dan 9 orang pensyarah yang mengajar subjek Perakaunan Awalan 
(PI 105) di Jabatan Perdagangan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, 
Selangor, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (POLISAS) dan Politeknik Sultan Abdul 
Halim Muadzam Shah (POLIMAS). Skor min bagi persoalan pertama dan persoalan 
kedua hasil analisis pensyarah dan pelajar yang membincangkan ciri -ciri modul 
darisegi rekabentuk dan mesra pengguna ialah 3.89 iaitu berada pada tahap baik. 
Manakala persoalan kajian ketiga membincangkan mengenai kategori modul memenuhi 
keperluan dan kehendak pengguna ialah 3.94 menunjukkan modul ini amat diperlukan 
oleh pelajar di dalam proses P & P. Secara keseluruhan keputusan yang dihasilkan bagi 
ketiga -tiga persoalan berada di tahap setuju dan baik. Di akhir bab ini beberapa 
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BAH 1 
PENDAHULUAN 
1.1 P e n g e n a l a n 
Bab ini akan membincangkan beberapa tajuk kecil iaitu latar belakang kajian, 
pernyataan masalah kajian, objektif kajian, persoalan kajian, kepentingan kajian, 
limitasi kajian, andaian kajian dan definisi operasi. 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Terdapat pelbagai jenis alat bantu mengajar (ABBM) yang dihasilkan oleh 
pensyarah atau sesebuah institusi untuk memudahkan proses pengajaran dan 
pembelajaran (P & P). ABBM yang sesuai dapat memenuhi keperluan, tahap dan gaya 
kognitif yang berbeza di kalangan pelajar (Supyan Hussin, 2000 yang dipetik dari 
Khairul Azman, 2001). ABBM yang berkesan membantu pencapaian objektif 
pengajaran dan pembelajaran (P & P) sesuatu topik di mana pemilihannya dibuat 
berdasarkan beberapa kriteria iaitu bilangan pelajar, jenis pelajaran, kualiti bahan dan 
merangkumi jenis rangsangan, pengalaman dan persekitaran (Sharifah Alwiyah, 1986). 
Beberapa contoh ABBM yang dimaksudkan ialah CD interaktif, manual, buku teks, 
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modul dan sebagainya yang berkaitan dengan proses pembelajaran (Kliairul A z m a n , 
2001). 
1.3 Pernyataan Masalah 
D i pol i teknik terdapat pelbagai nota edaran dan buku teks y a n g disediakan atau 
diperolehi bagi mata pelajaran Perakaunan A w a l a n (PI 105). Bagi mata pelajaran 
Perakaunan A w a l a n (PI 105) ini, B u k u Perakaunan Perniagaan I dan II yang ditulis 
o leh Frank W o o d adalah sumber utama pembelajaran. Buku ini dilihat mempunya i 
struktur penyampaian yang padat, penerangan yang lengkap dan je las di samping 
mengandungi contoh-contoh latihan pengiraan bagi sesuatu sub topik pelajaran. 
Penyediaan buku teks perlu mengandungi pernyataan objekt i f pembelajaran, 
m e m p u n y a i abstrak pembelajaran dan distruktur berdasarkan sukatan pelajaran 
bertujuan membantu pelajar m e m a h a m i apa yang akan dipelajari dan akan dicapai pada 
akhir proses pembelajaran tersebut. Ini adalah kerana ada kemungk inan buku teks yang 
disediakan tidak m e n g a m b i l kira faktor ini. 
Se la in itu contoh-contoh pengiraan yang diberikan di dalam buku teks 
seharusnya m e m u d a h k a n pelajar untuk m e m a h a m i sesuatu k o n s e p perakaunan. 
Langkah- langkah penye lesa ian masalah perakaunan bermula langkah pertama 
penye le sa ian s e h i n g g a proses terakhir pengiraan perlulah distruktur dengan baik. Ini 
akan meningkatkan lagi tahap ke fahaman pelajar dan secara langsung m e n y e b a b k a n 
pelajar mengetahui m e n g a p a dan baga imana j a w a p a n itu diperolehi . Oleh itu 
kemungk inan pelajar tidak dapat menguasa i pelajaran pada hari itu atau berasa sukar 
m e m a h a m i topik tersebut dengan je las . 
Kebanyakan buku teks perakaunan yang dirujuk adalah terlalu tebal y a n g b o l e h 
menjadikan pelajar berasa bosan. Ini m e n y e b a b k a n pelajar, cuba mer ingkaskan semula 
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topik pelajaran untuk menguasai topik tersebut. Maka buku teks atau nota edaran yang 
diberikan kepada pelajar tersebut perlu mempunyai kepelbagaian campuran media 
contohnya penggunaan grafik, jadual, graf dan sebagainya boleh menarik minat pelajar 
membacanya. Ini adalah kerana setiap pelajar mempunyai tahap kefahaman yang 
berbeza. Terdapat cara mentafsir data yang berbeza bagi setiap manusia. Ada yang 
menggunakan otak kanan dan sebaliknya. Mereka yang menggunakan otak kanan akan 
lebih memahami sesebuah pembelajaran dengan mengambilkira faktor grafik, jadual, 
pengiraan, carta dan sebagainya berbanding mereka yang mempunyai otak kiri akan 
mentafsir data melalui pembacaan fakta. 
Selain itu, jika kita lihat dari sudut penyediaan latihan di dalam buku teks 
perakaunan tidak ada lampiran jawapan yang diberikan. Keadaan ini menyebabkan 
pelajar mungkin tidak langsung membuat latihan yang terdapat di dalam buku tersebut. 
Maka mereka akan bergantung sepenuhnya kepada latihan yang diberi oleh pensyarah 
kecuali tugasan yang diberi adalah daripada buku tersebut. 
Oleh itu bagi membantu pembelajaran Perakaunan Awalan (PI 105), sebuah 
Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) dengan menggabungkan prinsip-prinsip pedagogi 
dan ciri-ciri modul untuk menghasilkan proses pembelajaran yang berkesan di kalangan 
pelajar perlu disediakan. Ini dapat dicapai dengan mengenalpasti topik pelajaran yang 
sukar difahami. Penghasilan modul berkaitan disediakan berdasarkan topik tersebut. 
Dengan ini mungkin masalah kefahaman dan penguasaan sesuatu topik yang sukar 
dapat diatasi. Pembelajaran yang berkesan adalah apabila seseorang pelajar meminati 
subjek tersebut (konsep afektif). Oleh itu pelbagai latihan kendiri dan contoh-contoh 
disediakan bagi menguji penguasaan dan pencapaian pelajar di dalam setiap siri modul 
(konsep kognitil). 
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1.4 Objektif Kajian 
Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut: 
1. Mengenalpasti topik yang sukar difahami pelajar dalam subjek Perakaunan 
Awalan (PI 105). 
2. Menyediakan modul pembelajaran yang mengandungi ciri-ciri modul yang 
berkesan iaitu dari segi reka bentuk. 
3. Mengenalpasti sama ada modul yang dihasilkan mesra pengguna. 
4. Mengenalpasti sama ada penghasilan modul dapat memenuhi keperluan dan 
kehendak pengguna. 
5. Mengenalpasti hubungan sama ada modul yang mempunyai ciri-ciri rekabentuk 
yang berkesan dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna bagi ketiga -
tiga politeknik. 
1.5 Persoalan Kajian 
Kajian yang dijalankan ini akan menjawab persoalan berikut: 
1. Apakah topik yang sukar difahami dan dikuasai oleh pelajar bagi subjek 
Perakaunan Awalan (PI 105) ? 
2. Sejauhmanakah modul pembelajaran mengandungi ciri-ciri modul yang 
berkesan iaitu dari segi reka bentuk ? 
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3. S e j a u h m a n a k a h m o d u l p e m b e l a j a r a n y a n g d i h a s i l k a n a d a l a h m e s r a p e n g g u n a ? 
4 . S e j a u h m a n a p e n g h a s i l a n m o d u l d a p a t m e m e n u h i k e p e r l u a n d a n k e h e n d a k 
p e n g g u n a ? 
5 . A d a k a h m o d u l y a n g m e m p u n y a i c i r i - c i r i r e k a b e n t u k y a n g b e r k e s a n d a p a t 
m e m e n u h i k e p e r l u a n d a n k e h e n d a k p e n g g u n a b a g i k e t i g a - t i g a p o l i t e k n i k y a n g 
d i k a j i ? 
1.6 Skop Kajian 
K a j i a n in i d i j a l a n k a n d i t i g a b u a h p o l i t e k n i k i a i t u P o l i t e k n i k S u l t a n H a j i A h m a d 
S h a h ( P O L I S A S ) , P o l i t e k n i k S u l t a n A b d u l H a l i m M u a d z a m S h a h ( P O L I M A S ) d a n 
P o l i t e k n i k S u l t a n S a l a h u d d i n A b d u l A z i z S h a h , S e l a n g o r ( P S A ) . R e s p o n d e n k a j i a n 
t e r d i r i d a r i p a d a p e n s y a r a h d a n p e l a j a r D i p l o m a A k a u n t a n s i S e m e s t e r 1 ( D A T 1 ) d a n 
D i p l o m a P e m a s a r a n S e m e s t e r 1 ( D P R 1 ) b a g i s u b j e k P e r a k a u n a n A w a l a n ( P I 1 0 5 ) . 
M a l a h s e r a m a i l a p a n o r a n g P e l a j a r S a r j a n a P e n d i d i k a n K U i T T H O t u r u t d i l i b a t k a n d i 
d a l a m k a j i a n r i n t i s . 
